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中国近代高等教育发轫于 19世纪 60年代的京师同文馆和福建船政学堂。洋务学堂以西
方分科教学制度为基础 ,引入某些近代自然科学技术课程 ,与传统科举教育分道扬镳。晚清高
等教育转型与学术转型 ,既为“西学东渐 ”和“西学中用 ”所驱动 ,也深受科举制改革进程的制







学术的一个重要区别在于 ,学术分科越来越细 ,科学从哲学中脱颖而出 ,科学教育后来居上。








学理念、方法及自然知识史方面 ,着重考察传统的“格致 ”或“格致学 ”与近代“科学 ”的演化轨







将晚清学术转型概括为四大环节 ,即“从内圣外王到中体西用 ”,“从‘六艺之学 ’到‘七科之
学’”,“从‘义理之格致 ’到‘物理之格致 ’”,“从古代经学到近代哲学 ”,揭示出中国传统学术
在经学内部结构、知识体系、研究方法和哲学层面所发生的重大历史转折。⑤
西学分科在近代中国学术转型中的演变轨迹 ,从“格致 ”、“科学 ”二词古今含义的变迁中
可略见一斑。“格致 ”一词系“格物、致知 ”的简称 ,在中国传统文化里原指穷究事务的原理而
获得知识。《礼记 ·大学 》提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下 ,作为施教
和道德修养的主要内容。朱熹在《四书集注 ·大学章句 》中曾解说 :“致 ,推极也。知 ,犹识也。
推极吾之知识 ,欲其所知无不尽也。格 ,至也。物 ,犹事也。穷至事物之理 ,欲其极处无不到
也。此八者 ,《大学 》之条目也。”
进入近代后 ,受西学东渐的影响 ,“格致 ”的含义发生变化。在“中体西用 ”的理论框架中 ,
“格致 ”成为自然科学的专用术语。清末将声学、光学、电学、化学等自然科学统称为“格致
学 ”,分科大学设有“格致 ”科。从 20世纪最初几年开始 ,中国留学生和学者首先采纳了日本
人关于技术学问和自然研究之间的二分法 ,以“科学 ”对译“science”。艾尔曼举例说 , 1900年
至 1902年间 ,严复翻译约翰 ·斯图亚特 ·密尔的《逻辑体系 》时 ,将“sciences”或“science”译
为“科学 ”,而将“natural philosophy”译为“格物 ”,或者“对事物的探究 ”。相类似 , 1904年初颁
布现代学校条例时 ,“格致 ”一词被用来在总体上指称各种科学的集合 ,而单独的技术学科则
被命名为“科学 ”。“这种学术术语的双轨制一直持续到清朝灭亡 ,并延续到民国初年 ,此时从
海外归国的留学生越来越认为有必要为西方科学发展单一的术语 ,从而超越早先将中国传统
自然研究引入现代科学的做法。”⑥
就“科学 ”词源而论 ,它最早产生于科举时代 ,意指“科举之学 ”或“科举学 ”。《四库全书 》
第 76卷史部 ,职官类官制之属 ,《礼部志稿 》卷八记载 :“礼部堂石刻 ,尚书侍郎掌礼乐仪章、郊
庙祭祀、朝贡、会同宾客宴享、学校科学之政 ,及天下祀典。”《四库全书 》子部类书类 ,稗编卷九
十六记载 :“唐末进士不第如王仙芝辈唱乱 ,而敬翔李振之徒皆进士之不得志者也。盖四海九
州之广 ,而岁上第者仅一二十人 ,茍非才学超出伦辈 ,必有绝意于功名之途 ,无复顾藉。故圣朝
广开科学之门 ,俾人人皆有觊觎之心 ,不忍自弃于贼盗奸宄。”这两则史料中所说的“科学 ”,均
为“科举之学 ”的简称。
近代意义上的“科学 ”一词借用于日文译语。近代日本在翻译西学过程中 ,往往借用古汉
语词而赋予新的含义 ,如“社会 ”、“经济 ”、“封建 ”;科学 ”一词也是如此。从日文转译而来的
“科学 ”,作为一个全新的概念 ,赋有丰富的内涵。它不仅包含系统的自然知识和逻辑的、实验
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的研究方法 ,而且被广泛运用于社会现象的研究。在清末科举考试改革与知识转型中 ,“科
学 ”的兴起 ,极大地冲击了以儒学为主体的传统学术体系。艾尔曼指出 :“从文化的角度看 ,在




20世纪初 ,为适应“新政 ”教育改革的需要 ,清政府着手制定新式学校教育制度。其基本
思路是 ,“节取欧美日本诸邦之成法 ,以佐我中国二千余年旧制 ”,逐步以学堂分科教学之制取
代科举选士制度。⑧ 1902年 8月 15日 ,管学大臣张百熙进呈的《钦定学堂章程 》,以日本学制为
蓝本 ,将大学分为政治、文学、格致、农业、工艺、商务、医术“七科 ”,分科设学。这一学制未及




用 ”:“无论何种学堂 ,均以忠孝为本 ,以中国经史之学为基 ,俾学生心术一归于纯正 ,而后以西
学瀹其知识 ,练其艺能 ,务期他日成材 ,各适实用。”为此 ,在《学务纲要 》中明确规定 ,中小学堂
“宜注重读经 ”;“学堂不得废弃中国文辞 ”;“戒袭用外国无用名词 ,以存国文 ,端士风 ”。⑨在大
学分科上 ,增设经学科 ,列为大学“八科 ”之首 ,另设政法、文学、医科、格致、农科、工科和商科。
这种大学分科取法日本而又糅合中国传统学术分科 ,具有学术转型的特征。
该学制规定 ,各分科大学分学科门类设立相应的专业课程及选修课程。经学科设周易、尚
书、毛诗、春秋左传、春秋三传、周礼、仪礼、礼记、论语、孟子、理学 11学门 ;政法科分政治、法律 2
门 ;文学科分中国史、外国史、中外地理、中国文学、英国文学、法国文学、俄国文学、德国文学、日
本文学 9门 ;医科设医学、药学 2门 ;格致科分算学、星学、物理、化学、动植物、地质学 6门 ;农科
设农学、农艺化学、林学、兽医学 4门 ;工科分土木、机器、造船、造兵器、电气、建筑、应用化学、火
药学、矿冶 9门 ;商科设银行及保险学、贸易及贩运、关税学 3门。值得注意的是 ,这里的大学学







共设课程 13门 ;第二、三类分别以地理、历史及算学、物理、化学为主 ,课程均为 12门 ;第四类
以植物、动物、矿物、生理学为主 ,课程共 14门。各类课程包括“通习科 ”人伦道德、经学大义、
中国文学、教育学、心理学、体操。此外 ,设加习科一或二年 ,在人伦道德、教育学、教育制度、教
育政令机关、美学、实验心理学、学校卫生、专科教育、儿童研究、教育演习 10科中 ,选修 5科以
上。
高等实业学堂中 ,高等农业学堂本科分为农学、森林学、兽医学、土木工学 4科 ,分门别类
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商业学、商业实践、体操 18门。高等商船学堂分设航海、机轮二科 ,各有 25和 14门课程。
以上各类学堂学科可斟酌地方情形 ,选择合宜之数科设置。如商部上海高等实业学堂因
办学经费来自轮船、电报两局 ,其 1906年章程即规定设置商业、航海、轮机、电机 4个专科及相




各类教科书及教学参考书 ,并形成一套较为完整的教材系统 ,分类渐趋细致 ,推动了学术转型
和科学教育的发展。
另一方面也应看到 ,《癸卯学制 》的学术分科及课程结构存在明显缺陷。就高等教育而
言 ,王国维指出 ,清末大学不设哲学科 ,是大学分科的根本之误。认为分科大学章程中之最宜
改善者 ,为经学文学二科 ,应把经学科合于文科之中。他说 :“夫欧洲各国大学 ,无不以神、哲、
医、法四学 ,为分科之基础。日本大学 ,虽易哲学科以文科之名 ,然其文科之九科中 ,则哲学科
裒然居首 ,而余八科无不以《哲学概论 》、《哲学史 》为其基本学科者 ”。清末分科大学以经学取
代哲学 ,不利于科学知识的传播及专门人才的培养 ;即使是经科大学所设立的“理学 ”一门 ,虽
具有哲学性质 ,其内容也多有欠缺。⑩张之洞等人之所以不设哲学科 ,禁开哲学课程 ,主要是为
了防止西方文化的影响。
三、废科举与科学教育的发展
“新政”时期 ,伴随着学制改革 ,科举选士导向与考试内容发生了急剧变革 ,在社会上产生
一定的积极影响。它不仅促进了清末教育体制的转型 ,在一定程度上也激励读书人学习近代
科学文化知识 ,关心时事。为了应对科举 ,答好时务策论 ,考生虽仍须读传统经史之学 ,但更需
要掌握大量的西方历史、地理、政治、法律乃至算学等自然科学知识。正因为如此 ,一时间社会
上出现了许多专供士子们查阅的百科全书式的应试参考书 ,其中包含多学科的西学内容。
直至 1904年 ,“应试参考书的大量出版和发行 ,仍然是出版业中一种醒目现象。1901年
政府明令开设经济特科 ,废除八股取士 ,改试策论 ,当时一些人为了适应社会上这些人的需要 ,
编辑了大量诸如《时务统考 》、《洋务经济统考 》、《五大洲各国政治统考 》之类的书 ,占到了西
书比例的 9. 73%。而时人政论之书的畅销 ,也从另一个侧面补充读书人对于西学的认识和满
足策论的需要 ”λϖ 。政论书籍如冯桂芬的《校邠庐抗议 》、郑观应的《盛世危言 》、汤震的《汤氏
危言 》以及张之洞的《劝学篇 》非常畅销 ,成为士子参加科考的主要参考书。正如时人所言 :
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的课程体系。从实施过程来看 ,清末创办的 24所高等学堂 ,废科举后陆续有 19所开设高等正
科 ,课程设置渐趋规范化。学部立案各省高等实业学堂有 17所 , 1905年前创办 8所 ,仅设预
科 ; 1905年后陆续开办高等正科的高等实业学堂达 13所。λψ 1908年 12月 ,京师优级师范学堂
正式开办公共科 ;次年接办第一、三类分类科。各省多从优级师范选科办起。1906年学部订
立的优级师范选科简章规定 :“所列各科 ,每科学生五十名 ,如有不能匀配之处 ,应即趋重理
化、博物二科 ,以养成现今最为缺乏之学术。”λζ这反映出清政府侧重近代自然科学教育的政策
导向。地方办学也是如此。1909年 1月 ,湖南巡抚奏称 ,该省优级师范学堂已先办理化、博
物、数学三类选科及预科 ,各设学额 60名。各省高等专门以上学堂 ,一些归国留学生陆续接替
外国教习 ,成为科学课程的主要承担者。
1910年 3月 ,京师大学堂正式开办分科大学 ,除医科暂缺 ,共设 7学科 13学门。其中“中学”
4门 ,即经学科的毛诗学、周礼学、春秋左传学及文科的中国文学 ;西学 9门 ,包括法政科的法律
学、政治学 ,文科的外国文学西学 9门。格致科的化学、地质学 ,农科的农学 ,工科的土木学、采矿
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各类科学课程成为奖励科名考试的主要内容 ,受到普遍重视。在京师大学堂 ,“1907 -
1909年头几届学生毕业考试的情况可以证明 ,科学课程受到了足够的重视 :许多学生因科学
课程考分不够 ,得不到优等、最优等的考评。校方不断努力 ,争取扩大场地 ,设立科学实验所需
要的实验室和实习地 ,也同样表明了对科学课程的重视程度。”λ| 1911年 4月 ,学部会考北洋
大学堂及山西西学专斋毕业生 ,其中就有 6人或因地质、采矿、冶金、电化选矿、化学分析等三
门以上主课不及 60分 ,或因法制考、商法、国际法制比较、法理、宪法三门以上主课不及 60分 ,
而降为中等 ;另有 2人因地质或法制考主课不及 20分降为下等。λ
}
废科举对于学术转型的重大影响 ,从守旧者的批评中也得到反证。御史胡思敬认为 ,推行学
堂制度 ,“经科戴空名居首 ,有岌岌不能自存之势。文科分为八门 ,各国国文、历史占其六 ;其二
门 ,一为中国史学 ,一为中国文学。有经史而后有文 ,既离析为三 ,则其所谓文者 ,盖亦取人已弃
之糟粕 ,浸水其中而自以为酒耳”。“中学占科不及外洋艺业十分之一 ,且有凌乱若此⋯⋯是有心
撕灭数千年礼教纲常。后虽倡言存古 ,自埋自搰 ,自缚自解 ,疾矢离弦 ,悔之何及。”λ
∼
科学教育体制的确立 ,开始培养出新型知识分子。“现代学者之专治一科 ,与清代学者儒
生之专治一经 ,其含义大不相同 ,前者所代表的不只是研究领域的拓广 ,更是知识类型的变化。
借助于大学、中学课程的设置 ,‘新学知识 ’之必须分类 ,这一观念得到了迅速推广。晚清以降
的读书人 ,即使从未踏出国门 ,其知识结构也与前人大不相同 ,最主要的 ,便体现再此知识谱系
的建构。”µ
υ
民国建立后 ,取消中小学读经课程 ,合并经科 ,大学分设七科 ,并增设哲学课程。
这些改革进一步推动了中国学术文化的转型与科学教育的发展。
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